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Sehx geehrter Herx sllvelra !
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Ioh h8.be Ihren Brlef an l,lerlln P"ess
e_rhaltgl . I/as dle -lusgabe dlesgs Buohea
/der  deutsche T l te l  1€t :  lv tder  den n lss-
' /ers tordaDen len l lsmus/  bet r l f f t ,  so habe
loh vor  Jahren d le  Reohte at  den Ver lag
Illd1o Rlbetro, l,lsboa 2, Trav.do Fala:So
15. ge8cbe[. i lelt trnfief'ihr z?r€d Jahletr
hdre 1ch Jedooh n lahts  dar  bcr  uDd btn
nloht lTstande, vorr vFrlag eloe lnt'ro rt
zu crha l ten.  Da d le  VFrbJ. rdung,mt t  Por tu-gaL von Brasr,lr.en aus elnfacher und leloh-
tey 1st ,  aLs von h1er ,  wi i rde tch vorsohla-
J_e: ,  dFss Slc  s tch d i r r i iber  ln teress leron,
ob der ]lerlag gewLllt oder tnstande 1st
d.as Buch herauszugeben.ALe ueloht hat
sot'i 'r d.e? Verlag sclne Tattgkelt etnge-
stell+"/. Solanga 1ah uber dlese Fragi
kelne getraue u"n d. zu]'e?laisslge Inf@ma-
t loD habe,  b ln  1oh ntcht  lns tande i ibcr
i l le  por tug les lsche i  usfabe d leses BuclEs
zu verfllgen.
!,11t vorzilgucher Hochachtung thr ergd en€r
